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ORGAN DEL �'COMITE LOCAL ANTIFEIXISTA"
REDACCIO I ADMINISTRACIO
Carrer de Barcelona, 13 - Telefon n.o 2SS NUM-30 NUMERO SOLTI 18 eta
SUBSCRIPCIO. 2'50 P ESSETES MES
,ANY I MATARO, 26 AOOST 1936
'Els fusells, al front
-Atenem 1mb II mlie\n 101'Ucltod
ell ferUs enemlcs. ell qaall plrliclpen




-f!1 cllr qne pailem baret de perin,
perque els eaemici no relpeclen reI!!.
Vllo.pilll Imballrd de GelII 1'.Ure dl.
faa bombardej,t. Arl que Ilgani COl.
den paslar • "lUre cantO, perqtle mol·
tel gr.nld., I obalol. caaen senle fer
ezplol16.
- -.II?
-L'lltre dll, vIii volar lobre Slra-
gonl. ell an 1910 no,lre. DOni l'lm­
prelllO d'ana !!oleta' apsohU,. No e.
ven ningu pel. clrrers.
-
••.?
Un metge mataroni at front
Els serveis de Sanitat del Front Aragones
DI.llble PIIII'•• II aardl, vafg elier a Albero Alto, an poble sUaat • �II qnl­
Tometrel d'OICD. Per trobar-se Imbdoel pobllcioDI en one prada, del d'Aibero
Allo el domini Osee moU millor que Mallt6 des d'Argentonl. Alxo dOnI film­
prelilO de com etl Iroba _qoell. capUII angonell, que molt lVIII, potier dialre de
J. present lelmlnl. resilrl completam�nS Ineomanicada I abendonadfi Ibaolull­
ment I II leva propla lorf.
Alben) Allo ea an Hogarrel d'onel cenl cues I en ell 'I'bi 'rob., Ic;ollmen'.
lUI deilieimeni de,cinc.centl mlllclint regatlrment equlpli'. SOn elae-eeme ho­
meilracta'i I C02 de rei. com vDlg.rmen� ea diu, pera IOn clnc-celltl bomes que
;bom ell bl de eontentr perque, per Inld.Un propll, DO vJgln I l'IIIIU d'Oscs.
Atao dO!,1 0111 IUr. Im�renld de qaln. �I ·1, moral excel'lent dell noalres mt­
IIdan,.
lEn volea onl allrl d'lmprenl6? Ahl 1C0meaC;;lmen!.s de I. lelmanl PIISldt,
lin J'rop d� mlllcllni d'Albero Alto I'atlllc;;;rea Ins I dOl quUomelre-1 d'O.el I
,'endagaeren me. de quarre-eeets benl Idea vedelle, Inl all 101 '�e',
,En 90leo ,ODI IUfI, eneln,? ilmbe IllIetmanl PUlld" __ '_encomlmni unl In·
lormaciO I dOl mllicllDs: La illformadO eonliltia I InvesUgar lei poslclonl que
,ell rebel I pogaellill �enlr pell ,fares d Oses, Ell dOl mlllcl&na rebae�aren II
cOlllign. I enlrlren �'OJCI, prengoeren cd!-�afe dOleut-llorUren de II capl-
111.110 .�n fa"cUmen'· com bl bavlea enfr.', pero' en sorUreD 1mb la Informac!O.
mel _colJl'pl�tl qo_e bom ell havil enc.inKII.
fll mlllc!lnl veoc:n fleU, flcHiallm I'enlndi I Olea, I lenten ana lin II hnpI­
clenci. per I ealr.r· bl. EI ei comlndllment cl qal dlo qae enclre no es Irrlb�dl
l'borl. I qal_1I ell bo dko, de� eiSer verUlt.
ljo II�b� c;ee qae 110 bo-el.
Ablr aJ mlU, VI ,rrlblr I Matu6, per I lois. Tenlm en Califon! ani pobillcl6 de­
I.ledu all leOI pares, el meiae mltlro· mel de 15 mil penollel entre tropel I
nf [oeep Slnt.mull, ClP del lervc:l de poble. per ateadre, Arl bin vlngo' ell
II prlmere co'omnl IlnUlrla del fronl me gel saDelenl1 I donem i'.blll a,
to:bom.Ir.gone" elllbler'l I Bajsrlloz.
Vlrem Ip. oaiar I'eltldl per • lila·
dar-to. Ll veil. smilil', IIllcadl en prt­
mer 1I0c per II colacldeacla dfh!eltl ell
lei hores herolquee de II dlctadarl,
q oln Slntlmlr'l .m'l l'esforc;; dell pro­
pli ml: jaltll, ealadlull, Ie en IIqoell. mo­
men!s. el doble vaJor d'ona cOl1slgrl-
,
c16: II de trobsr-eos en lei bores diU·
, clls •• 1 lervel d'onl matelxl CIDBI.
Hem creaol,.. que ers un denre I on
bonar, com a Inalaronlnll senYllar II
aUCI d'aqae.l jove meflle qne, 8mb on
enluSBIf:sme I ona C;PICHII de .reball
ex!raordinarl, orianUzl ell servell de
unUal de II primer. colamnl que lorl{
ce p II froni ',,'lgOnel:
:-- ... ?
-eft e! desordre nataral de lei prl.
-
•• ?
merel bores del mOilmen#. VIii oferlr-
..
•
,De retorn- d'A1bero Alto. nfg pillar per Barblliro. Fell onel hores qae el me II! orglnUzldorB de II colomlli. Erl -LI, felna ml!j irOS'1 elll en conlro·clpltb..Medrano blVll r�iorali de Barcelona I Ma�lrO I vdg InAI' a salod.r·lo. EI I el dll 24 de joHol. En do ze-bores vlIg III' "elllolla.me del. nOllrel millcllal.robo prenenl ona tlltl de Uet I cife I I pont de ECrUr, per IDaI'I r:onir-se 1mb I enlles!ir els p!eplrIUOIII. Vlrem mlrXIf que CillIllUc;;trlen I II Uoll. lenle ClPel
co.
ronel Vm,lb.;' qne eI lenll clfll per I lea da�1I del maU. Aba erl el d!a�eJ1. i11re,I
(oiaell 1mb mttterill unllirl I per· melUi de tlctici. La morll el moll elt­lIe plliat. ,lana! per .telldrc Ilmenys, II primer. Vldl I cad. dlll'.dol mel diacord enMedrano cont. cOle.,' l'aOilel me 'I. cant! coniidenellimelli. leparlnt., necelllil.at. el pll de cODjanl qoe ellborell elaDOl ,(I�hllea. ajudaot. I'd,ell leol,acompuYlnls. Una de Ie; c'oses qoe amb mel � - ... ? dirlgenfs dell disUnts fronl•• rllonelol.In.ltlel'lcla em reeRk., h qo'!: all fronts'de gaerrl de l'Ar;gO bl lobra gent I hi I -ACitHilment comp!em 1mb on irenmlnql1ea falell •. A foil els 'ronlillo hi manea re', fellen de lor; d'.fgaaes COlei I . It a llaul composl del trent.irea colxn, Baldvem fes tECIlea de lei Cllel Can­elemen•• /com ',.o.li elt '-itomu, n'hi h�mel del qae �om 1'1ecesalt •• Pero hi min- �I' 1mb mlterhd I perlonal per a tot. Tenlm 1IIIorl,l, I e) colxe l'elperavi per I tor­quen els faleill, qllC1 I 1&\ goerrl e. el principato mobUl ztlller ell lervdl de IlaUI' en nar • mlralr CIP I II 'IICI del front.A Barceiona-em d�ia-bi ba 40,000 fallell •. Qae bl fin aqoes'. fOlelll1 Bar· � el f(OI�a nOBtre ones dOel ceniel peno· Tal plrgl' dael 0 trel boret I MllarO.�celonl, qaln elcllltgel'1 .,. fronfs? A San! Adria del Be 0'. per eaempJe, iel m!U· �, aef.
elelaenen on grlPlt de mearalf.dores, lad no podem organi,zu UIlI u:cclO d'I-; � ... ?
4qael'. Irma. perque n'eetem mlncll,. iQae hi fin lei melrilladorell Slnl Addl
f�
-Tenlm all hOlpHal de,slng I Bojl·de Belol?
, ,ra!oz, I un altre I Pinl I de.prh ell 1I0es-
� ,Medrano ie loti II riO: iper que el volen ell fosella i les melrailidores I II ! ambulant•• lellVlllC;;ldes de combl.. ullre!. 1mb I'organ de compllr 1mb all�reragolrda? lPer I 'er ell grg_nle? Jo no Be ia. I quln pont em moral I boml fer; A U�e-rl, AUOllt I 26 qai�OrqCllrel de Sl� ,Ualt.dor com Iqaest, sllodlvem ra leVIell aeganillmb:onel .rmes qae mlriqaen lis nOllrel germalll qoe lIal�en I dOllen i ngoes. III Oellis. par'enC;;1 1mb l'esperlaC;;t qae el dll delnor IIUg III fronll de batln •• EI qae Ie e! que el mea morll I el meJ bamt, en.! - .. ? trlomf Itblarem de lenyalar. plen. veu,Iqaesll moment" es qoe Iqueltel .rmel VIgin Immedlatamellt cap alz 1I0ci on � _POll fer contt.r qoe atenem 1mb .mb an crU d'bonor:pode" ••,vl,. Clp II. I io.. on ml.qoee. p.,qo� I••• ,m.1 I•••n d·.'!1p,ar••oI 101"1 1.11od .1. I.rlli. ,. pobll.i6 .'vll. -Aqo.I' �I mll.ronHper. fer II aoerr. conlr. el felxleme I no per I ler els gta,nll-qaln no per a > Clr ell mefg�1 gllreb� ban delllplrrgoi Francese BastonsA
co.elphjor��e�1 qOIII�O hlalede p.rl.�neperl ferc��r�ganel HeaaGel i ���_.���������������������'����.. Mat.rO. ,
:. ' 1 La situaci6 general del movimentHo repeaelxo: 11 moral :dell mllici.nl qoe CI troben a!5 froatl de bltill. eli' 'cnl.lrlda, exceloleaf_. De germanl Iloltres qae ofrenen liar tlng per II Clall de II I' L'nentarl dell mUitan I'IcdlclolOI I I de Aide, Primo de River. I IUrel unaIUberl ••, a lea cunnel gtnerall de loll ell front. n'bl bl nn lormlgaer. Pero etlan felxjaln, comeaC;;ldl amb flnl de milo- leniencll delliiUvl.Idellrm'�I, esperen qoe els antbln 'oselll. I jo 11mb!! em pregonlo qoe bl fan ell I IIl1mt, desprl!i de II comlcUa' d'aJgoJ.j1 Abl Seg�rament qoe ell fclahslel n·mseU. I lei meir.UAdorn I MalarO. I al rea no bl ran, es j� arrlbada I'bora de de- i dies eatl I pant d·.clbar per elll 11mb playo!s nomel qae blgnelsln 10lpllit�ldJr qae v.gln I on bom ell esperl per I emprar.lol II servel de II Clala In. ! II pt/jor de les tragedlel. nnl minima pari del qae bl ocorregotStlelxllil.
.
.




En I I.peclc mlll!lr 'I leVi IUaacl6 '
,J. Pefr6 A,al mltela bin eatl' execotal, ell no pot eller mel cllllc •• Tot el Cant'.
�.� �"��_�����__����
'
__�_� illd��n�mu�lm�IBH�oU b�IIc:l�, �A�drt"IIrh�l��
S b•• ' R T< T' I vegeo com peajl damona del ClP de tlmenl 011111 all. l'eltreJlea ell elforc;;o.,U ,scrlV1U-VOS a, L LIB E .'. A -, M�lqdadel Alvarez, M. de,Velllco, R. lItAnlel dell rebel., delelperltl jl per
No podia donlr-nol mel ladieacl ••
-A reveorc I I Dnl IllatlciO III mi""
ronlns qae Irobi.1
Amb II Icazilles. del lea gee', JOlep
S,nt.mlrll enl delpedillomrienf. No·
2 LLIBERTAT
l.,libre'.Marcel-If





Inspector Municipal de Sanitat - Metge de I'Hospital Clinic
ESPECIALIBTA EN
GOLA-NA&-ORELL�&
VisUa: Dlrnarrs, dllons I disaabtee, de 4 a 6 - Economlca, de 6 II 8
Dlurnenges, de 9 a 12
ImmiIIorable servel d'autos taxi de gran luxe, per easlI.tlda..
bateige, grane excursions I demes a preus economics
Clutadans. 7 - Tel610D 200
FERMI GALAN, 41Y, pral. (cantonada Lepant) MATARO
\
no blver pogal rom pre el eerete, � TEATRES I C INEIES
AI centre, II anUII d'leel6 entre lea � C.nyae Popular
- C.nyae Extra
force. de CllleUI lies d'Z!xtremldarll Cinema Gayarre .Conyae Julio Cesar
�. 04 leI. Domlnldl completlmenlII. de II CI.I.ere.IIAI
eerratldl del Oo.darrlml, totl i'accl6 Program a per IVai dlmecre9: Revlsa.
dell nelill I� Ira per objeclla II pre.. PUlmO!ll1t;
cAl Capolle 0 101 6 mille-
6 I
-
T L que el II mlrc. dell bonl bendon
d'AvUI III de SCiovll, que no el Ilrln i rlolol», en versl or il�al;
c rei tn-
�aper.r. I eeroe bengallel», en espanyo', I -Tore- DlposUarl:
MARTI FITE - MATARO
A Ang6 lea DOltres pOllcloal 16n i
ro de oCI.!6n», repre,., de Popeye.
taespogne.bJel. OICI I Terot cloun
qaln I'IU comlndlment ho eregul opor- Per 50 e�l1dms poden ler an boa ob·
tii. Alelhorew III po,ld6 de SarAgonl leqol, 1mb
lerl dele.pend •.
A Andaloala I I Mlno.rci tot eltl j
I L U R ENe &
i Postre anataroni'gall que ablr. Cordova, vollada eom-
.
pletament, eari I pani d'eller ocop.d •. I Demaneu-loa en les _boul tendes de nes per labon de loles qDaHhdll1i bon
EI matelx podem dlr de Orlnlda. Cert I quevlarel.-F.bdcltl per Pastisseria i preu,
dl dl I• P
s: i BATET. •
que II molls el que el a I 10. er U i
DO oblidem que a II guerra !f6n mo.", I
--------.-------
ell flctors que bi jOloea I que l'ul1te' If·
r
local
que no hI pot tenlr piper ellalmp.· n ormaClO
cieaci.. PERFIL
Conllnaem en el nos Ire eruerl que I. $
IUalcl6 mUlOtl per momenta I que-n.; ELs entusiastes elements deL P. O. U. mentar aqaeel ges1 de lIB nOllra gent de
tem I leI vespres de jornldel i1orfoles i M.
local anunciaven ahtr des de les pla- mar, dlgae de 101 elogi.
Ilrlnscendent.ls. f nes deL nostre diari La formacio d'una
Un. aUra no�f�l. Imporlln helma I columna de voluntaris per anar a lluitar
alfront.
MORALES PAREJA
-At aproplr·le el selembre lea ee­
ayorel prevtlorcl jl penllen amb II ro­
ba aece.llria per lardor I bivern.
La Cariaj. de Sevilla record. I I. se-
VI Dombrol. c;iente!1 que com cad.
temporad, I.e na estens Issortit de III·
qae podrla-Illol cerla-por!lr conse·
quenclel dellSlroJcl pell crlmh1!l\Is I
hi ordrel de Frlneo es II de l'evast6'.
Mldlilaclr del celebre c:abdlll rlfeny
Abd.el·Krlm. Tothom liP que FClnco
"Ilen!r molt d'inteles I .rmar eli mo·
fOS per. poraar·loll • tonquellar Elp,·
IlYI. EI eVIdent, limbe, I'cx'. e�cl. dian
elperll nadonanata entre ell riff'ny.,
qae precillmenl I bl accentaat ulUml·
meat. A nare, doncl, Ii entre e! delill
d'.lIlbencI6 dell cabUer,ya, lee armel i
Abd-el Krlm n prodalra an movlmeat
.1 Nord d'Afrlc., h�" coatequeaclel del
qall ao cOlllrlea PII illre de pre·
veare.
Pel qae pOiDe. pillar. no bl perdrl.
rei Pranco de fer· Ie I' bin k ,rl.
Observer
La Socletl' ElporUva Colomb611a de
coloml Bacherl. 'cllaro», pOI. I co­
nelxemca= de toll ell IlIoclll, Illmpa.
II zUlla I Iqaest e!por', qae hi obert
ana sablcrlpcl6 per lei mlllcies Intlfel-
Eis pelxslerll de Mllar6, sense dl,Un·
cl6 de elaslea, des de fa ,Uel cnvla dll·
rlament qUlranta kilos de pelx a Bsree­
lone, smb desli III bOlpUal1 de .Ini de
Ii capUal.Ho rem public per tal d'et-
-Conters. il Casl d'an boUgaei:
-Amb Iqaests cllor qae fl, Iqaelta
crlaioffi no em Yoi meDjn rei. L'unici
COIiII qae Ii ve �c gast �j ans mica de
earn. Pero crego I qoe ealle Imoindl
perqne li no �I ben teadre no II vol I
no tie on SI podrll Irobar.
-Jo 11 dire ana CUI qUi3 IR· Cenen tert­
drfl!lml perquf maten buUar de "Em.
pordi.molt tendra. Mirl, el vlt el matehr,
qaan vagi I I. pt.�. If porlar� com faJg
1mb molts cilen's qoe m'ho enC!rle·
guen,
-lQae eJ • I; pl.��?
-No. f!s II daVin. mllelx. AI porlal
de II Clla num. 55 del carrer de Sant
JOlqaim, eltabllmenl de CIrDS I Clllll2-
I.dlrl ••: Toles Iqaelles batlfarrel tla
bones elmbe 16n d'.qael •• ean I tol el
loclno el compro alii mllehr.
T. 292 R.
Per aitta banda se n organltza una
altra-l'anunci de la qual no pogue­
rem publicar ahir4-pel Comite local de
Defensa a flex caserna d'ArtilLeria, avui
posada sofa el nom d'Enric Malatesta
No caldra pas que diguem amb els
bons ulls que veiem La formado de les
columnes.
E'lcara que - po.tser-no estaria del
tot malament que, en lloc de dues, se'n
formes una de ben nombrosa, orgonlt.
zada i preparada.
Consti que no ens mou a dir aixa cap
motiu escondit. Es, simplement, desig
de fer les coses, sf hi cap, dintre la .mes
estreta unitat d'acclo.
Si es creu, pera, millor que siguin
dues les columnes, no hi farem cap ob­
jeccl6.
Al cap i a la Ii tambe seran litils els
Ajuntament de Matar6 seus elements a La causa de la LUbertat.
Serveis d'Assistencia Social Cal, aixa sl, voluntat ferma en els vo·
luntaris.
Cal voluntai, perque ens interessa a
tots treure certes maLes impressionsCupo dels Invalids
'Bon Cooperatiu
EI POSI I coaelxement del pubHc
eA iener.) qae en el 10rielIC ereelal'
.val • lei CIIC' Conalalorlall. correa­
poneal cJ dll 25 d'igoll de 1936, Ie­
lonl c6 ... ,11 I l'lctl ea podcr d'lqaella
Ale.ldll, "I preml de vlnl-i·clllc pele
letel bl correlpol' II
"Baot:o Urquijo CatalAn"
Damitili social: Pelli, 4Z·Barcelooa l:apitll 25.000.000 pessetes
•
Aparlal de taneos. 8U·TelelaD 1&460
Dlrecclon8 lelegrilflc. Ilelefonlca: CATURQUIJO .. M.g.lzem. a I. Barcelonela (Barcelona)
AO[!NClfS I DfLEOACIONS I Buyolel, LI Blsbel, ClleUI. Olron., Man- .
real, Matar6, Palam61, Real, Sin' Felia de Oaf.oll. Sitae" Torell6, Vlcb,
VUlnOVI I Oeltru
Corresponsal del Bane d'Espanya II Arenys de Mar, Banyole., La Blabal,
Mlltar6 I Vllanova I Oeltrd '
ENTITATS QUI! COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO»Numero 180
Ollplllli
EI. nUlDerOI correlponent., premlill
1mb Ire, pel,ele., 16n ell leguenta:
080 • 280 • 380· 480 . 580 690 .. 780
880·980.
M.tlr6, 25 d l.goll de 1936.
El Conleller de 00vernacl6,
Josep Abril
«Banco Urqaljo» • • • • • • • MadrId • • • • Plel. 100.000.000
cBanco Urquljo CIAllln» . . • • Barcelonl • •• » 25.000.000
cBlnco Urqaljo Vlzcongldo». • • Bilblo • • •• » 20.000.000
cBanco Urqaijo de Oaipuzcol» • • Sin Sebllilin.. » 20.000.000
cBanco del Oeste de Esplnl». • • Slllmancl. •• » 10.000.000
cBancoMlnerolndoetril1 de Aslarlls» Oljon.·. • '.' » 10.000.000
cBlnco MerelnUl de Tlrrlgon. • • Tlrrlionl. ..» 3.000.000
LI nOltrl exlenll. orilnUz1cl6 blnclrl. comptl 1mb Pilla•• , Ai�aclel, Delegl­clonl I Corrciponlill en toles lei pllcel d'fsptnYI I ell lolel lei clpltals I
pllcel mes Imporllnts del 01611.
��nil1a cLa Maj.» A6fntIA DE IAlABO: [Irrer de FraDtlSE latli. 6 - ADarlat. D.' 5 - teltlDDS D.DI B I 305
XerA.s Flnt-Im cPetr.nlo..
EI ml1teix que les restants Depend�ncies. del Ba!Ic, IIquestll Ag�ncla, que is I'Bslabllment bllncllli mi.,,_ • IInlie de la localltat, realltza tota mena d operaClons de Bllnca I Borsa tals com deseomple de lIelre
MORALES PARE'A _ XCIRES
1 delcupons, obertura de credits, lran8fer�nele8 I girs 80bre totes ies poblaclons de;i. Penfnaul:
UI I,;, I de I eslranger•. etc .• etc.
.
DJpolltlrl: MARTI PITE _ M,\TARO t I
Horea d'oHclna: de 9 a 1 m.H'�det3lal& I...da
,
I-I Dlsaabtcaz:de3V a 1
K Itel en II qual loil ell que valgoia.
prelllr·bl ei rea ilja! -poiSen puur pel
.ea elillae social, Plf �I de PI I Mlrgln.
numerol 11 I 12. del de demt, dll26,
de 8 I 10 del velpre.
MORALES PAREJA - XeRES
Demaneu sempre:
Cenyae Popular
C.nyae Extra Merales Parej.
Conyae julio Cesar _
DlpoaUlrl: MARTI FITE - MATARO
MATERIALS PER A CONSTRUCCIO
de
P. B \RBOSA PONS
Q J2Wats Immmorlbtel
Preas rednill
511. Terel., 44-MATARO-Telef. 212
Advertim
A tothom, aixi organismes com par-
.
tleulars que ens hagin de trametre notes
per a p�blicar-'es, que a dos quar�s de
cinc tanquem l'edicio. Pd tant, el que




Comp�ird i'acord reelliat per III
nOlirel rcepecUvts organHziciona ref!­
rent 8 l'cniregi d'armel per en91lr-lcl
I' front de combat, u nollie. a tot. ell
millcl.ns en e�lat pRllla qae per lot
Ivoi, di!! 26, facln enlrea. de l'lrlOl 0
IUlet de que dispOil4 I II Cllernl Ea­
ric M.lalesla (ez.clilcrna d'ArUlierla).
EI. qui prefereixln DO delnr l'lrma
I marx.r .! front, poden Inlcrlare's I II
colamn, en formacl6.




EI P. O. U. M. oralnl:zl pnl colam­
iii de MaQlr6 I Comirci per I UQllar
co�lrl el �feJxl8me II fronl de gaerr••
Lei olclnea del parUl elllrin oberld
de 10 I 11 del mat{ I de 6 I 8 del vel­
pre per �Iend(e I foll ell qae valgaln
11II1'lr,,·bl.
MlIlclaal. treblUldori toll, dempea(
conlra el felxllme.
EI Comite del p.D.a.M.
Alcaldia de .. Matar6
A V f S
fl fl Ilber qoe 151 dla 31 de I'lclaal f
I lei dea hore. del mali, tlneSrl �lIoc I
II GI,ernl d'Arllllerl1 d'.qaelll clal,t
II sabhll'l dele civan� laudll per.1
lervel de l'Ex�rcU.
fl qae el fl public pel conel.f'meAI
de qaantel perlonel delUgln conc6rrer
I I'e,meatldl lobbl.tl.





A�les 6c12 d'aquest lDaii han esta.t execu:w,
.rers Lizcano, L. BeIda, L- Alnor i L- Varela
La campanya dilamatoria a l'estranger
G'rans victories a Asturies
I
Oviedo es bombardejat insistentment
Barcelona I pel pel del cos dCCilaaa IillVa .' clareelient .bjectlt�
E. posaren pel:seguenl ordre: L6pez
Amor, Lopez Varela, UZCIl10 de I. Ro.
II I L6pfZ Beida ..
L'execuci6
Ua piquet de clrrlblners barrejl;s
amb mlllcl.n. toren ell encarrcgals .de
Vlnt porllrl �J nom de cDllrl Oacill'
de II Generilltla.. pablici ani ordre
declarant InMb1l1 all efeelel d'iclal"
elons jadlelllll lois ell dlee qal renen
de I'lclaal mel.
Tamb� Slbl pabllcI' an decree en vlr­
tal del qall II Oeneralllil s'lncloll dell
col'legil de notarla, advocllll procure­
dora de tot el terrttorl,
Slbl nomeall comlllirl d'lqael'l
servels l'ldvocal Aatonl vn,uI.
AqueU usurer .••
AI Pilla de Jalticla, II Coml.116 que
hi actal bl condemnlt I'alarer de Orl­
clll I 'aorliar totes lei qumnUlIl1 que ba­
VJI pres III sea,s Intici detenlon.
Difamaclons estrangeres
3'00 tarda
A II Oeneralilal hln facllliit onl notl
Traidors detinguts
que dla qae el Oovern de Caillanya,
1:1 eoroael de clVlllerll Cules L6prz,
1IIIben1at de iee clmp.ayes difimalo-
dosllts leas, an elpUl d'.rlll.eria I an
rIel qoe clrcolen per I'eslrlnier, hI de Ivlador qat
el dclen repabllclnl, lalea­
fer conltlr qae en lol eJ lItorll medller. alren p" ..lr-se I I'enemlc, clsena detl.­
rlnl del del cap de Creaslnl 10lbrll- got. pel,lIelll,.
-4UrugO&Y,. I de PH o�pUt\I, respecUva- c"ga� I Lopez Belda reb� ell Un en eI Tamb� bl eilit detlnaaft II capua tre-Ilr no "bl arobl nl an 10lvllxeH rebel I •
'ment, II clSleU de Mon!jl:iie, on
baV!I,
co,.
. que en cap Hoc del noslre mar I'bl bill
'Iore: de! «Tiro NAclon&!., troblnl'le
<de ienlr I!oe l'exeeacI6. Una vega!:!1 • lerrl ell de I'elcamot en elleu domicil! diverse. blnderel CI-
p01i1 mines labmsulnel. Com qae lem·
Els iCCi prfmerll ::mivea en un; ca- .' ,egoieen dit!9lf�nt i el UnenJ qae mlna- II b Irlngeres I ana aJonlrqalca.bla qae certes compuylel nav erel ,n �
�mlonetl caliodl�tt' per II guirdll civil, VI 'a for�. dona dos Ireta de gdc!.. .rrlbl' a problbtr qae els leOI vllnU. Oesfeta dels rebels a Asturles
·(omanda!! per aJ1 capUl I e! darrer CD Lopez Beida qoe tegoas el me#ge qae loqoln all nosires poril I Inl cerll 1'- eEl SOcilltst•• publicI onl Inform.-
:unl m
.. tel".de lit Creu ROjl. , eta reeonegae eneal. no hula marl. legarldof!J bin Icgmtnlat lei primes. cl6 proced-at d'" Slatlnd"'r donlalEl erH qae dod Vzclno foa contel-
.. � .. ,
AM t'''c el Govern POll en cllr t�l lisa I obler· comple de qtl� ell mlnerl Irmltl bill. onJUl' III� fAmb aHrll; de Viles I. Republica per v. I lolbom qae ilndr� molt en compte IIICII. ani colamol rebel qae prove.A) u!tell de Mon1julc ell prenga�rea � ioll ell p�elJen'f.
f IqaealcllcUtadl d'ivai• nil de GlUel•.
iOies let meearell qlle eJ eu reqaerl,. i Despres•••�
d 1
• ),. B Ei combat 91 lenlr lIoc I Lalral, elp�flillre! primers b2ixiren pel seo propl � C f I d I r
Comunicat e capitA ayo
§ on orme el or enlnces, • or�1 011 Inlenllva aVlnzu II columnl facelo-
'�ea de II clmioneta 11mb (oafre aere I de II galUdll civil, carablnen I mm.. . A III Oeneramat S'bl rebat aa coma· II per I loc6rrer al. rebell d'Orledo.
el dlrlglren 81 Hoc de l'execllel6.
I ele!! delliiaren davlDt ela cldhen al
nlcli del capitl BlYo el qall dla que Ell rebell e. veleren obllgltll faglr.
El capita L6ptz Varela foa poria. en ,crll de Viae. II Republica. Visel C,lla. 1mb Iblolal. co!·laboflcI6 dell ele- .' delxanl gun nombre de morll sobre el",llIlIerlfilll eilloc Rlleny" •• , qoe erl j lanYI i Vises II Lliberililia C.N.T. III mentl qoe Ie sola ellca comlnlmena, I.erreny.-'tl pIli InQmenll de SIllI. Elena i en d 1 U.O.T. �fbl� fet notlbie1 _ t\9ctl�oll I'bl rebal- I Ell" rebel. d'O,ledo Intentaren ani. malelx 1I0e :on foren Ifa.ellatll fa onl! La illardt. clvil.1 desllar feo el erU Jill enemlc II tot 8W!fJ. Han ella' morll sorlldl ClP a Trubll, on, com II liP,-dIes ell generala Ooded I Barrlel. i de Vilct lei Miliciel popolarl qae pers malelxoa rebels el eaplal JI16n I el I I'bl frobiinalll'iidaon."flbrici d'arme.Davant de 'Oil :aftlVl el comaudalll' 1.lmbe foa contesta' amb ardor. Unen� OomUI.!!I. lolditll en irlD qalln· qae trebaUa dll I nit pe; I labmlall.r.r
i.l6pez Amor, tere I parllnt 1mb ell j AClbada 1& dedUada eie eneltreK,'a mat ,'baa pUlit I lei nOli res lies, ren .. I material de gaerra III UCII'I, eluent ba­-teal dOl compIDY.J, I II dlArrerl LizeR- t de Ie. pompei!! lunebrel eli f�ren drree dill I entasillmlil, I presos d'onl grin f lada rotandlmenl.
'no de la ROl., aomrleal i mlianll tot- i dels moral qae per ordre de Ie. relpec· emocl6 Ilbin abrac;at 11mb ell lIetll. II !
,110m. El durer eri L6pcz Beldl, qae u ! lives femflles reber�n lIepoltorz en el crii de «V'ICI'II Repubiicl!. - 15115 tarda� ··vell molt apoc.t, inerus Inastrlnt qael. I Cemenllrl. del Sad Oelt. Unl canonl rebell de gfln lIargldl El bombardelg d'OviedoS'llxecl "Icll corresponent p�r do·
pIlCII, Irmlnl·l. el jufge Inajraelor de bin bomblrdejl'
el nOBlre vllxell bos· EI bombardelg de II capilit I,lorlan
L6ptz Varei. ellavl aroc I vealll.de II CIO;I I el CIP de la foriliesl de pltai. hi eelal aval vlolenlisl1lm I no bl p.rl.
;Plill 1mb elplrdenyel leis IUrel de M�nljalc.
.
.nnlforme. Uzelno lenle I" 1I0rejadl. I '.Els qal el Iroblven • II prel6 flo. Altres noticles,41nl de ,'«Uraguay.. demaDlren ell 81 «Butlleth d'avui
___ 011111 eaptrHoal1 qoe els blldmlnlllrl EI «BallleU- d'avaf qae �'.ra ende- die. clvlls, d'alllllt, clrrlblners I mos-
;Oa Ilcerdol dell qae bl b. dellnaall
..m. L6pez VIret. DO pOiue declalr-Io
:per no bavcr·bl capelli nl lacerdot I
J'bolpUII. .
Qala el dlrtglen II noe on foren
, tstant-se organitzant una columna per a marxar alGlorll,
.
Lopez Amor I. L'zclno .Dlven , front de combat el mes aviat possible, es comunica a tots
tbrome)lnl, el primer famlnt. t els companys que s'hi vulguin inscriure, que poden fer-hoDemlnlren que ell leOI defensors : tots els dies de 6 a 8 de la vetlla a la Caserna d'Enric Ma­fOI.ln ell darren de ailadlr·lol Ibrl-
4;lnl-le I ells dClpedlnt'le. latesta. . ,
Ela clmlllerl de II Crea Roja Irliae. Aquests companys deuran prOVelr-Se d una muda
com
!len el caplia Lop�z Varell I el dlpOIUI. a minim i la corresponent arma Ilarga.
.rea ani en cldlr. de ferro prevllmenl Dirigir-se per details, fins 'el divendres, a Lluis Cerda,
Ilreparad. I hi bliae on moment_qae
-





A lem dec d'anlt arriba de Madrid
'J',s!zbentat del Govern, diJpo!l�t.se el
. l'execacl6 II comlndlmen,t d'nn IIDen!
'J1�Celliid pc.rqae. es compltmenleil II de clrrablnen.
Segonl ablnl de donar II no de toe,
e1 capita Llacano de II Rosl 1I11!�l an
«Vivi ESPliiu que ton contest•• pels
Illre. Ites, Il�.nt el brae; enl.lre 11mb
II ml e:l.h§1 L6pfZ .Belda. De!prea 10'
naren varies delcafgoes ealen: ell qua­
ere. L6pez Amor reb� an Iret II cap que
del!pr�s de donar ani VOUI cal"a�
mort, L6pu Varela rebe ela dlapars en
el col! I qaedll£lseg.a!; e!1 demei dil­
para el teren esnre, L'zcano de II ROil
relie els p�ojecUlI en el venire rent lUll
muec. de dolor I doblegsnl,ac·1I e! co.
-,JenfeitCla.
El. dden!lon Ioren 111.benllil, pel
�j a�ge de II declli6 I Iqi2elile eatlaaeren
anel bord de P�UrDgUl.y., on el ire­
b.ven el eomsndsn! Lopez Amor I ell
,capliui!I L'zcano I Lopez Betds, Il'aUre
, .. I'HoipUal MUllsu', on ell froblVl ferit
.,11 capUa Lopez VArela.
S'avlai �amb�. lea relpecUvel faml·
11�5 I lei qalll es p�rme:e icomlldar·
�I! d�la lea; allefll1s.
A lei cine del maH l!i�bA orden;1 el
*lIl1at del;' icntenc(ala del del valsel1-
-.com ell peal.
Parada d'una columna
Aval ba deillat pell carrers de Bar·
celonl ani columnl formlda per aalr-
Avis als' revolucionaris de Mataro i ·Comarca .
101 d'elqaldrl. POI:llhven per lei mJ.:
lIeles I ban Iconleaoit ani grin rcclp­
II. S'bIR presenlill I. pll�1 de II Rt­
publicI, on bin eilia rebats 1mb ifllli
Iplladlmenll.
HI morllt el President Compiny. II
bllc6 I ba fel an vlbrlnl dlscan aCI­
blnt 1mb vllqael • I. Republica, I CI­
IllanY_1 I I II LUberll'.
Madrid
ell tol el dlt. HI col'llborl d'a.1 mane­
rl brm.nUsalml 1'l9iac!6.
fl t� Is Imprell16 qae ell mlnllret
qaln enlrfn I Oviedo II troblrln nell
d'�aemlc._
I. Vallmajor Cal"
Corredor oflcial de eo-..
••1••, 19.Mabr"'Tel�l.. 2M
Hores de despatx, horarl d'estiu: de 9
del mail a 1 de la tarda, unlcament
IJllert� lablcrlp.I••1 I ••IIIII.u I
lomprl .. ,ellda de '11101'1. Cap•••• llr••
pr�lleCl 1mb .lr••111I d'II••t.l. 1.1....











de Ia Tlntoreria Vinardell 67'-:It
Obrers Secci6 Repllssar
i Coslr de elisa Marfa. 58'- :It
Carme Martori 1 '- :It
Eulalia Torres 1 '- >
Merce Gracia. 1 '- :It
Lola Colomer. 1 '- :It
Antonia Rosanee 1 '- :It
Teresa Agut. . 1 '- :It
Maria Mora . . 1 '- :It
Magdalena Masferrer . 1 ,-
Victoria Ribas en re-
presentaci6 compenyes
secei6 pelfa i resseguldor 17'50:lt
Una maquiniste . . . 0'50 It
Una talladora. . . • 1 '- :It
Treballadors Industries

































josep Comas. . . 2'- :It
Josepa Horta Valls. 5'- :It
Manuel Rosa. . . . 5'- It
Ramon Girones. . 5'- It
Dependeneia i obrers de
la Casa Antoni Gualba 5')'- It
joaquim Pons Mayol
i Familia . . . .• 200'-:It
Suma i segueix. . 696.872'55 ples.
, .,
'bl' E LS ESPORT S I
Per fa Jal1il de 1'5. C. M'J EI Ptesi·'





per atendre :Ies dupeses de I EI resultat economic del fes- Clo!.', 22 d'ARoI' del 1936. . ··51 US INTE'(�ESSA.l'Assistencial:sociaJ, families, tival celebrat per l'i'luro Ea remarfa que, It per qOllse�ol 'comprer 0 vendre be algune flnca, nisticft.'de voluntaris que lIuiten con- caOIl, mlaanl talUs' esporUvl 0 reeres- 0 urbana. 0 solar per a edificar, amb les.
t I f i i i obr S maxlmes garanties dera e ex sme per e La Janl. de I'cl!oro S. C.» tal prea' tlva no hi rebatla clrcalar, no el don·
contral'Atur forcos que seste doaem compfe ala clotadaal del detail ! t d I flel el p08llble de
- 'For-maUtat i discreC'l·6,l'Ajuntament de Matar6 gut per mo es I "de Ie. Enlradel I SorUdei b.gade. ell a.,IIUr • dUI reonl6.
Suma llista anterior . 687.172'45 ptes.
Obrers Tintoreria Vinar­
dell S. A. d'Arenys de Mar
Obrers Fabrica Comer­
elel Transetlantlca ,




Obrers Fabrtce Fill de I.
Roea Pineda. . . .
Ramon Iubinya . . .
Obrers Tintoreria Industrial
S. A. de Vllasear de Mar
Socis Slndicat Rabas­
saires de Matar6. . .






Mar�al Trilla. . • .
Treballadors Fabrica
Molfort's (2. B vegadll).
Soter jorge Marcel. .
Francese Oms Paytuvi








brica G�ssol. . . .
Obreres Confecci6 Fa­
brica Ymbern. .
Josep Fonl. . . • .
Joan Tresserras. . .
Confecci6, Resseguidor
Bateries Casa Julia Ginesta
Feliu Dominguez. . .
Grup obrel'es Cas a Soler







Benet File t Pi
Benet Fite i S�la. .
Vidua Clilafell . . .




La unica pasta per enganxar,
insoNuble a l'algua.
Substituelx els liquids. gomes, etc.
Adhereix perjectament, vtdre, marbr"
metalls, justa, cartTo t paper.
Demaneu /0 arreu'
Rfclplal per vellda de locall· Suma anterior. 612'25 ptes.
t.,sl leleal•• 1.1611- Carme Gil . 2'- :It
Reclpla. I II uf.11 . 405'- Seraff Mila. 1'- It
----




. Iosep Tress erras . 2'- It
Sortides Florentine Bonamusa 1'- It
Pellcle. Ariibnia Esgleas • 2'- »
Catarina Plana. 3'- It
Delpelel per de.pl'�lmen' Eugenia Fernandez . 1'- ':It
de joaldon J51'- Merce Alsina 1'- It
Imporl dell refrelcl per III Merce Gir6 . 1'- It
jag.don. 5135 Pepera Pineda . 1'- It
PrOp.aladl (F&clure. J. Tu- Eucrecla Andreu . 3'- c
rlg6 I A. Trll) • 31'- julia Nogueras. 2- It
---- Francese Sabe, '2'- It
Tolll .
'
233'35 Miquel Casanovas 2'- It
Cristina Ros 1'- >
Resum
Andreu Predosa 1'- ItPelle'ell
Ramon Barri 10'- It
Imporl de leI falrldel. 1.566'-
Andreu Arayol. 1'- :It
Salvador Coll . 050, >
Import de lei lorUde. .
-
233'35
Josep CampeU. ' 030 :t
----
Enric Llopis 0'25
TO!11 bendicl. 1,332'65 Mari Burguera. 1'-
Cal fer contilr qoe tol. ell joaadon, , Josep Ventura. 0'50
Ifxi eom els emple.la del Camp (tlqal .. Francellc Rocela . 0'30 It
Hen, porlen, mlls,falltel, etc.) presta·, Josep Calvet 0'30 It
rea liars servels sease percebre rt;mu· Josrp Pujol'. 0'30 It
ller.cl6 de cap meal, doalt el carlcler Josep Serrat 0'30 It
beaelc del fe.Unl. Tomas Serra
� , :ItA -
La Janll de 1'(1010 merelx eller feU. Maria Pubill 1'- It
cHlda pel' Ileneerl ea oralnltzar el fe.· Suma i segueix. 658'00 pIes.
!lnll el bonlc retaUal econOmic doaal
Continua oberta la subscripci6.
per Iqoe.'. Trameteu els donatius allocal del Par·
L'Esport CicHsta Mataroni
tit t: ocialista Unificat de Catalunya (antic
prepara un 'Festival
Col'legi Cor de Maria).
.......-- .....��""""""'-�-
Sib. carsll II leguenl circallr I totta I
Iell entulill elpOrUVel, recreative. I po· I
lfllqnes: I ' .
cSpor. Clclia'. Mlalroni, Pll�' de II Blbltoteques
LUberll',8, I.er., Mltlr".-Sr.Prelldent
el felllv.1 celebrl. II leu camp, el dJl
22 del que 10m, • bendci de lei MI j.
cle. AnUfebittel I del. HOlpUll1 de





Em pliO .drt�u·vol I. preteni, p�r
a pOlar· VOl I coaelxemeal qae I'Sport
,
CfCUIl1 Maillroni ba Icord •• orglnllzu
an m.gne felUn! elporlla·bene6c II
proUt de "el ,{cllme. del felxilme.
Tealm I'bonor de demlaar·vol la
cot'laborlc!6 eatolll.tl I IUlmell' el­
porUva I ciatada!ll de II vo.tra enlitat,




UI prego que de.laneo
oa deleg�1 per I 'I reani6 ••sel1ya'ldi
per .1 dll 26, a dOli qaar•• de den de II
veUl., per 'a parllr de l'orglah icl6,
1mb eJ prec de qne el vOlltre deJ-eglt
porU jt l'orlcatacl6 de II valaoll col·
laboncl6 de II vOltrl ClalUII, 1mb ua
elbo� de proar1ma de lei voltre. acU·
VlI,11 esporllvel.
Cree oponi recomlnu VOl II mbl·
mt rapldeaa ea .quell Ifer, I, II cII,
cridto una reull16 exlrlordlalrla de
Jaa", per III de poder, I II mlilor
brevet•• , collfecciol1lf el prOaflml ae·
nerll de festel, dill de cel�racl6 I II·
Ire. detln, ImpOrtl.I••




a profit de l'Hospital del
Socors Roig tnternectonat
per a tots els Milicians ferfts
(mpremta Minern - Mllt.ro
Publiques
De la Societal IRIS (Meldo, de PrJ
lau,25): Oberta els dIes lelners del Iff.
Huns al dtvendres, de 7 a 10 de la l&ttl
dtssabtes I dies jestlus de 5 a 8 del .111
pre.
De la Soctetat ATENEU (Melelo, ita
Palau, 3): Borart: DIes feiner" cit a a
10 de la nit; dtssabtes de 4 a 7 d. "
larda f de 9 a 11 de La nft f a'amclifea ,
Idles jesttus, de 11 a 1 del matt I '" 4
a 8 chi vespre.
De la CAIXA D'ES7ALVIS (Pla�G
de la Llibertat): Bores de lettufa: Dftts
felners, del dliluns al dtssabte, de o,.�
a una del matt f cU dos quarts de ,�
dos qaarts de nOli �el ves,re.. R�sta iM�
cada tis dlllmenges f !estfEU.
De la SOCIETATMODERNA PRA
TERNITA T (Ctutadans, 22 tCuba, 47)1
Oberta de dUluns a dtvendres, ch 8 Q l�










lsern, 54 MATARO Telefon 32f
Nombroses demandes per a la compra f,
venda de finques de rota classe, Excel­





a!s fclums de que es compon un exemplar �
(Bailly· Sall!ier. -RIera)
Dg�!I� del CII!I1f1r;, ,lndUsfria, Profmina.' ...
d ' EspanYB i 'Po.ia$siolll
Un�s 8.S00 paglno,.
MO. de 3.500.000 de dads,":
Mapes G.o:gra�lcs - Ind�n:'"
Ssee!6 Estranger.
I f)eUt Dlroct3rl Univilr.al
�r'JlllJ d' un exempiar com�I��'
CENT PESSETESS
{ktllifj � port a �'111 E8I1aIlYS)
� �t vol anundar efico�mf.;�
ft;')uncii en aquest Anu��
A.mafiu$ HaHly-BaiiHere � ruera Rmidl!s, £. i:
�l'61"I(; fit'ar,.GM, 85 )'.� -- ';.h,aCIi.I.�fW1
IIPREMTA MINERVA
Barcelona, 13
Per aficlonals a la [ologra-­
lia: albums I carlolines arlfs-­
Ilques, fires de paper go ...
rna per emmarcar a, rangle ....
sa Iper revorar dlaposillves,.
canloneras per posar en el8
albums fologralies de varIa,
formals, Ilapls per relocar
negallves I posH/vest etc.
LLIBERTAT
It it.btl "8 'Ig)!IGla .. ell UGei "till.'"
Uib,,,ta JI!n�"fl • Bate.l,a,., I'·
Lltbterfa 'ftfA. ,- .'.:-: Rambin. "
l.Ubfef!a li� Aba�l� Rleta.-"'-
1l1bfItm /iruo. ': • R1.'f{j� 40
